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Tujuan penelitian ini adalah melihat problem dari 
penggunaan software akuntansi dan manfaat software akuntansi 
kepada UMKM dalam membuat laporan keuangan. Banyaknya  
pelaku UMKM yang tidak memisahkan modal keuangan yang 
digunakan untuk proses usaha dengan keuangan yang digunakan 
untuk pribadi, serta pelaku UMKM yang hanya menggunakan 
pencatatan sederhana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, data penelitian didapatkan dengan cara melakukan 
observasi selama 1 minggu dan wawancara. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa sebenarnya software akuntansi dapat sangat 
membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan 
memberikan pengertian tentang pentingnya akuntansi dasar. Proses 
akuntansi perlu ditanamkan pada pelaku UMKM agar pelaku 
UMKM dapat mengembangkan usahanya. Impliksi dari penelitian ini 
diharapkan dapat menyadarkan dan merubah kebiasaan para pelaku 
UMKM yang hanya melakukan pencatatan sederhana serta merubah 
kebiasaan menggabungkan keuangan yang digunakan untuk usaha 
dengan keuangan secara pribadi sehingga mereka dapat 
mengembangkan usahanya 
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The purpose this study analyzes is to see the problem of the use of 
accounting software and accounting software benefits to SMEs in financial 
reporting. The SMEs owners who often do not separate personal finance 
and business capital. The SMEs only using the most basic and simplest way 
to record the accounting report and make a financial report. This study 
analyzes uses descriptive qualitative method and data research obtained by 
observation for 1 week and interviews. This study analyzes result is showing 
that the accounting software  is very helpful the SMEs to improve the 
performance of SMEs and help the SMEs to understanding how important 
basic of accounting. the accounting process needs to be invested in SMEs so 
that SMEs can develop their business. The implication of this research is to 
disenchant and change the SMEs habit that only using the most simple way 
to record and change their habit on combining the capital that should be 
separated from personal finance and business capital so the SMEs can 
improve the performance.   
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